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Swamedikasi merupakan salah satu upaya yang sering dilakukan oleh seseorang 
dalam mengobati gejala sakit atau penyakit yang sedang dideritanya dengan aman 
dan rasional. Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan 
penkit ringan yang sering di alami masyarakat seperti sakit diare. Diare adalah suatu 
penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja, 
yang melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar 
biasanya tiga kali atau lebih dalam sehari. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui tingkat pengetahuan swamedikasi diare pada pasien Apotek Mutiara 
Barat Magetan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei 
dengan metode deskriptif. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 97 
orang dengan instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Hasil penelitian ini 
menunjukkan tingkat pengetahuan berdasarkan pada definisi swamedikasi yaitu 89,7 
%, definisi diare yaitu 98,0 %, penyebab diare yaitu 90,8%, gejala diare yaitu 95,4 
%, penatalaksanaan 92,0 %, pencegahan diare 95,9 %, kondisi yang harus 
memeriksakan ke dokter yaitu 96, 9 %. Hasil penelitian ini menunjukkan pasien di 
Apotek Mutiara Barat Magetan memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai 
swamedikasi diare yaitu 95,9 %, tingkat pengetahuan cukup 4,1 % dan tingkat 
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